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имя желанной победы. Вместе с нами празднуют этот великий 
день почти 2 тысячи сургутян -  участников трудового фронта.
Память о победном 45-м -  это то, что скрепляет нас в еди­
ный народ, дает нам ощущение правды и силы, веру в лучшее 
будущее и любовь к родной земле. Низкий поклон вам, ветера­
ны великой отечественной.
Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы еще раз 
попытаться осмыслить это историческое событие, в котором 
воедино слиты доблесть и слава российского оружия, и боль по­
несенных утрат.
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СУРГУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
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Сургутский городской краеведческий музей на протяжении 
многих лет ведет работу по поиску и идентификации материа­
лов, связанных с историей Сибири в годы Великой 
Отечественной войны. Информация и экспонаты, собранные в 
течение десятилетий благодаря усилиям краеведов, историков, 
музейных сотрудников, активно используются при создании но­
вых экспозиций, в публикаторской, просветительской, воспита­
тельно-патриотической работе. В последние годы материалы 
Сургутского городского краеведческого музея служили в 
качестве Источниковой базы при написании уральскими 
учеными книги “Древний город на Оби: История Сургута”, по­
могали участникам двух крупных научных форумов 
(международная конференция, посвященная 400-летию  
г.Сургута, проходившая в марте 1994 г.; исторические чтения 
“Великий подвиг народа”, состоявшиеся в мае 1995 г.) плодо­
творно обсуждать проблемы, связанные с историей Отечества 
предвоенных и военных лет. Сложность, противоречивость этой 
истории отражены в экспозиции “Сургут и сургутяне в годы 
Великой Отечественной войны: история без прикрас”, подго­
товленной научными сотрудниками музея.
Новая экспозиция состоит из следующих комплексов:
-  Сургут предвоенный;
-  Вторжение;
-  Сургут в начале войны;
-  Сургут тыловой;
-  Героизм сургутян в годы войны;
-  Дорогами войны;
-  Боевые награды;
-  ”У войны не женское лицо”;
-  Солдатские письма;
-  “Победа со слезами на глазах”;
~ “Не стареют душой ветераны”.
В этих комплексах представлены уникальные сведенйя о 
жизни сургутян в военное врёмя, об их ратных подвигах на по­
лях сражений, об их нелегком, подчас непосильном, труде во 
имя Великой Победы -  фотодокументы, письма, плакаты, 
личные вещи и многое, многое другое, что помогает донести до 
наших современников жаркое дыхание войны, коснувшееся и 
Западной Сибири, столь далекой от Сталинграда и Курска.
Главное в экспозиции -  стремление ее авторов воссоздать 
облик сургутянина-воина, сургутянина-труженика. Поэтому по­
сетители Сургутского музея с интересом знакомятся с докумен­
тами Героев Советского Союза Т.Ажимова и В.Ко-ролькова, с 
боевыми подвигами Н.А.Кайдалова, В.И.Ани-кина, 
И.С.Кондакова, ЛИ.Хмелева, А.Ф.Мясникова, Ф.Л.Сухо-веева, 
И.А.Чурбанова, В.Ф.Тырикова и многих других солдат Отечества 
(немало их, увы, так и не вернулось домой).
Специфика экспозиции в том, что она в полной мере отра­
жает вклад российских женщин в достижение победы над вра­
гом.
Дорогами войны ушли от тепла домашних очагов 
Е.М.Федулова, А.К.Тимошина, Н.А.Зубкова, П.С.Маликова, 
И.А.Айспурет.
В настоящее время сотрудники музея, разработавшие де­
тальный план ознакомления жителей города с событиями пяти­
десятилетней давности, трудятся над совершенствованием экс­
позиции и включением ее материалов* в текущий образователь­
ный процесс в школах Сургута и Сургутском государственном 
университете.
Ведь Прошлое нашей страны неотделимо от ее Будущего. 
Отсюда -  все возрастающая роль местных музеев, хранящих 
память и опыт россиян, связующих поколения, соединяющих 
Вчера, Сегодня и Завтра необъятной великой страны.
В связи с этим Сургутский городской краеведческий музей 
намерен и в дальнейшем развивать творческие связи с обще­
ственностью, научные контакты с ведущими исследовательски­
ми центрами Урало-Сибирского региона.
